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Аннотация. В статье рассматривается влияние модернизации образования на целепола-
гание подготовки студентов педвузов к деятельности по сохранению и развитию здоровья уча-
щихся.  
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Одним из важнейших направлений модернизации российского образования, как 
это видно из федеральных нормативно-правовых актов, выступает формирование готов-
ности будущего учителя к деятельности по укреплению и наращиванию здоровья обу-
чающихся. В частности, в «Концепции Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы» говорится о необходимости «формирования у молодого по-
коления культуры здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способ-
ностей…» [2, с. 6]. Об этом же заявлено при перечислении «трудовых действий» в про-
фессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)». В документе находим также требование поддерживать эмоциональное благопо-
лучие «ребенка в период пребывания в образовательной организации», регулировать по-
ведение «обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды» [7]. 
Перечисленные установки вытекают из намерения правительства повысить ка-
чество человеческого потенциала России. О таковом целеполагании заявлено, в частно-
сти, в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». В соответствии с ним в «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года» был объявлен курс на такое об-
новление воспитательного процесса, которое обеспечит формирование у подрастающего 
поколения не только «ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни», но и мотивации к нему [8, с. 9]. Понятно, что такие масштаб-
ные задачи не могут быть реализованы без соответствующей подготовки будущего педа-
гога. Соответственно в научно-педагогических исследованиях уделяется большое внима-
ние различным аспектам формирования компетентности студентов педвузов в области 
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сохранения и укрепления здоровья учащихся. Между тем, дело это весьма непростое, в 
том числе, и потому, что «дети, в силу своего возраста и высокого уровня природно за-
данной двигательной активности, как правило, практически не замечают отклонений в 
своем здоровье» [6, с. 18]. Данное обстоятельство придаёт остроту вопросу о том, чем и 
каким образом мотивировать обучающихся к сознательной активности, называемой, 
обычно, в научной литературе «здравотворческой» или «здоровьесберегающей». Этот 
вопрос непосредственно связан с необходимостью уточнить стратегическое целеполага-
ние деятельности педагога, направленной на укрепление здоровья его воспитанников. 
Полагаем, что термины, обозначающие данную деятельность, скрывают значи-
мые различия в подходах к ней. Популярный в научной литературе термин «здоровьс-
бережение» фиксирует ориентацию на сохранение того, что уже имеется. На наш 
взгляд, именно с таких позиций формулирует «трудовые действия» педагогический 
профстандарт и определяет компетенции выпускника педагогического бакалавриата 
«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ба-
калавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» (ФГОС 3 
++). Думается, что такой подход представляет собой «программу-минимум» подготов-
ки студентов педвузов к деятельности по укреплению здоровья обучающихся [3]. Он 
явно недостаточен в условиях завершения позднеиндустриальной модернизации обще-
ства и перехода к постиндустриализму. В становящейся социокультурной реальности 
создаются условия для того чтобы индивид использовал своё здоровье не только в инте-
ресах обеспечения комфортного физического состояния или в качестве «биологической 
основы» для социального успеха, но и во имя личностного самостроительства, свободно-
го творения своей судьбы [5, с. 149]. И потому у студентов педвузов надлежит формиро-
вать готовность не к здоровьсберегающей, но здравотворческой деятельности. Иными 
словами, к деятельности, которая, во-первых, внутренне мотивируема и, во-вторых, при-
водит к расширению у её субъектов заложенных природой способностей. По замечанию 
А.Г. Маджуга и И.А. Синициной, «творящий – значит создающий нечто новое, уникаль-
ное, ранее не бывшее, а в отношении здоровья творящий – значит обеспечивающий при-
ращение здоровья, способствующий появлению новых характеристик (курсив наш – 
Д.Н.)» [4, c. 93]. Как точно заметили Н.В. Третьякова и В.А. Фёдоров, применение тер-
мина «здравотворчество», указывает на «наличие субъектного начала», на «систему мо-
тивированных действий человека в решении вопросов охраны, укрепления и развития 
собственного здоровья через его включение в гармоничные отношения с внешним и 
внутренним миром» [9, с. 27].  
Таким образом, в интересах формирования в России субъекта постиндустриаль-
ной модернизации необходимо структурировать как здравотворческую деятельность 
педагога, так и формирование готовности к ней вокруг не технологий, но смысла здра-
вотворчества, продуцируемого таким идеалом, который ориентирует личность на от-
ношение к здоровью как фундаменту для осуществления сознательно избранной жиз-
ненной стратегии, реализации собственного, свободно избранного, личностного проек-
та. Рискнём сказать, что смысл заботы о здоровье становится для деятельности по его 
сохранению и укреплению важнее технологий. Полагаем, выбор в пользу здравотвор-
чества при профессиональной подготовке студента педвуза «обогащает построение 
(проектирование) профессионального будущего» выпускника, расширяя его «матрицу 
возможностей» [1, с. 170–171]. 
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(SECURITY PROFILE VITAL ACTIVITY) 
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции инновационного подхода, влияющие 
на развитие профессионально-педагогического образования бакалавров в области безопасности 
жизнедеятельности на примере учебной дисциплины «Зоология и зоологическое краеведение». 
Abstract. The article considers the trend of innovative approach, which influence the devel-
opment of vocational and pedagogical education of bachelor in the field of life safety on the example 
of the educational discipline Zoology and zoological local history. 
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Сегодня остро встает вопрос о необходимости изменения уровневого педагоги-
ческого образования в области безопасности жизнедеятельности, затрагивающей 
